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KAJIAN TINDAK TUTUR PADA WACANA RUBRIK SURAT PEMBACA
SURAT KABAR KOMPAS EDISI JANUARI 2014
ABSTRAK
Sigit Puriyanto, A310100088, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
2014, 69 halaman.
Tujuan penelitian ini ada dua. 1) Mendeskripsikan tindak tutur pada
wacana rubrik Surat Pembaca surat kabar Kompas edisi Januari 2014. 2)
Mendeskripsikan fungsi tindak tutur pada wacana rubrik Surat Pembaca surat
kabar Kompas edisi Januari 2014. Objek penelitian dalam skripsi ini berupa tindak
tutur yang terdapat pada wacana rubrik Surat Pembaca surat kabar Kompas.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak dan
catat.  Teknik analisis data yang digunakan adalah metode padan. Berdasarkan
hasil analisis data dapat disimpulkan menjadi dua. 1) Jenis tindak tutur yang
terdapat pada rubrik Surat Pembaca surat kabar Kompas edisi Januari 2014
ditemukan tiga jenis tindak tutur. Ketiga jenis tersebut adalah tindak tutur lokusi,
ilokusi, dan perlokusi. 2) Fungsi tindak tutur yang terdapat pada rubrik Surat
Pembaca surat kabar Kompas edisi Januari 2014 ditemukan empat fungsi tindak
tutur. Fungsi tindak tutur tersebut yaitu: (1) Fungsi representatif meliputi
menyatakan, melaporkan dan menyebutkan (2) Fungsi direktif meliputi
menyuruh, memohon, menyarankan, dan menentang (3) Fungsi ekspresif meliputi
memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, dan mengeluh. (4) Fungsi
komisif meliputi berjanji.
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